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马萨诸塞大学历史系的史蒂芬.普拉特(Stephen Platt )2012 年出版的专著《太平天国之秋》
(Autumn in the HeavenlyKingdom) 甫一出版,大受史学界好评。  玕该书从洪仁 的角度观察太


















麻省理工学院的 Peter Temin 教授，早于黄宇和教授，在其 1969 年出版的《杰克逊时代
的经济》（Jacksonian Economy）一书中就提出了中国在国际贸易中的角色及其对美国 1830 年
代宏观经济波动所起 的作用。   
在杰克逊时代 （1829-1837），美国经济经历了有史以来 大的一次经济危机, 而中英美
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之间的贸易与这个经济危机有着直接的联系。 在 1830 年以前, 中国对美国的贸易长期保持
盈余； 在中国银本位的货币体系下，美国靠向中国输出白银以维持收支平衡。 而美国的白
银来自于从墨西哥源源不断的进口。Peter Temin 和黄教授一样, 他们都观察到了 1830 年代之
后 中英之间的鸦片贸易额激增，白银的远距离运输成本相当高。在这种情况下，用汇票结算
中英美之间的贸易，比用白银结算要便宜的多。所以, 汇票成为中英美三国商人的重要支付
手段： 美国商人出口棉花, 接受英国汇票； 美国商人到中国买茶叶, 开出美国汇票； 中国
商人拿美商汇票向英国人买鸦片； 英国人再用卖鸦片的盈余购买中国的茶叶和美国的棉花。 
这样，和此之前相比，鸦片贸易和汇票结算这两个因素导致美国在 1830 年代向中国输
出的白银大大减少, 而来自墨西哥的白银却源源不断，导致美国的金银储备在 1832 到 1837
年间翻了一番。 美国的货币供应大增，导致了通货膨胀； 货币供应增加和通货膨胀则引发
了土地投机。杰克逊总统出台紧缩政策（Specie Circular）旨在控制货币供应、通货膨胀和土
地投机。1837 年 终还是发生了美国有史以来 严重经济危机之一 (Panic of 1837)。 Temin 
教授将中美英三国贸易条件的变化 和英国向美国的资本输出一起列为引发美国 1837 年经济
危机的两个 主要的因素。 






















O’Rourke and Williamson (2002)以运输成本和市场价格的大幅降低的差异为依据, 提出





施瓦茨 （Friedman and Schwartz 1963：490）提出：美国 1930 年代的购银法案（Silver Purchase 
Act）导致了当时尚采用银本位的中国货币的供给大减，从而引起通货紧缩。虽然这期间
（1931-1936 年）中国的 GDP 没有降低（Brandt and Sargent 1989）, 但民国政府预期到了白
银外流的影响，于 1935 年采用了法币制度来控制货币供给，并逐渐退出了银本位制度。 
十八世纪之前盛行的重商主义（mercantilism）强调国家应采用保护主义，积累金银。而
现代的中央银行则在控制货币供给的基础上，以控制物价水平为政策目标。1860 年代，重商
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